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Dear Participant
Welcome to the 20th Conference of  
the European Wound Management Association, 
which is held in cooperation with the 
Swiss Association for Wound Care (SAfW) 
– the Swiss German Section and the Swiss French Section. 
The theme this year is: 
GET THE TIMING RIGHT
The conference is the largest international event 
within wound management and wound healing in Europe.
This year’s conference will deal with many of the central 
issues in wound management. One of the important ones 
is evidence, outcomes and implementation 
– proposing for a way forward. 
As a European and multidisciplinary association, 
EWMA gathers people from many different countries 
and areas of expertise. Consequently, many view points on 
how to organise wound management and who to involve 
will be represented at the conference. 
This year, the interest in presenting at 
the EWMA conference has also been very high and 
more than 500 scientiﬁc presentations will be given during 
the conference either as key lectures, free papers or posters.
We are very pleased that you have chosen to
join our associations.
We hope the scientiﬁc programme will increase your  knowledge, 
improve your future clinical work and that you will take 
the opportunity to network at the conference.
Enjoy your stay in Geneva
Sue Bale, Recorder EWMA
Zena Moore, President EWMA
Hubert Vuagnat, President SAfW – French section
Severin Läuchli, President SAfW – German section
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Complications such as surgical site infection, dehiscence, or even hematoma and seroma may progress into 
problems for high-risk patients. The  PREVENA™ INCISION MANAGEMENT SYSTEM is the first and 
only negative pressure product designed specifically for management of incisions at risk of post-operative 
complications. The Prevena™ System helps draw incision edges together and may reduce the 
likelihood of surgical site infection and dehiscence, while stimulating perfusion, and acting as 
a barrier to external infectious sources. For more information, visit www.kci-medical.com. 
By KCI, leaders in negative pressure therapy.
NOTE: Speciﬁc indications, warnings, precautions and safety information exist for the PREVENA™ Incision 
Management System. Please consult a physician and product instructions for use prior to application.
©2010 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. PREVENA and KCI are trademarks of KCI Licensing, Inc. The PREVENA™ Incision Management System 
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L&R invites you to attend our symposia at the EWMA Conference 
in Geneva on the 26th May 2010:
May 26th, 12:00 – 12:45, room B
“New strategies in Modern Wound Management –
HydroBalance and pain reduction – two important
aspects for therapy“ – Experience in Europe and US –
Speakers: Th. Eberlein (Algaida/Spain), 
O. Alvarez (New York/USA)
May 26th, 12:45 – 13:30, room B
“Wound at risk and its treatment”  –
View of the Clinical Microbiologist, 
Infectious Disease Physician and Clinician –
Speakers: O. Assadian (Vienna/Austria), 
J. Dissemond (Essen/Germany)
Welcome to our stand and ﬁnd out more about the unique properties 
of Suprasorb® X + PHMB and Suprasorb® X.
Antimicrobial 
effect also against 
MRSA and VRE!
Suprasorb® X + PHMB
The intelligent antimicrobial
wound dressing.
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Submit your paper to EWMA Journal
Please submit your paper to:
Editor: Dr Carol Dealey
EWMA Secretariat
Martensens Allé 8
DK-1828 Frederiksberg C 
Denmark
Tel: +45 70 20 03 05
Fax: +45 70 20 03 15
ewma@ewma.org
www.ewma.org
Editorial Board
Carol Dealey, Editor 
Deborah Hofman, Assistant Editor
Finn Gottrup 
Zena Moore, EWMA President
Marco Romanelli
Zbigniew Rybak 
José Verdú Soriano 
Rita Videira
Peter Vowden 
EWMA Journal is the ofﬁcial publication of 
the European Wound Management Association.
The Journal is CINAHL indexed and publishes 
original scientiﬁc and/or clinical papers on the 
broadly deﬁned topics of wound management,
education and research.
EWMA Journal is published three times a year 
– in January, May and October.
Manuscripts will be accepted from any country 
and should normally be submitted in English 
(contact the editor for guidance regarding this). 
Manuscripts will be subject to peer-review and 
copy-editing before publication.
Read the author guidelines for the EWMA Journal at 
www.ewma.org/english/ewma-journal/author-guidelines.html
Safe Water in Wound Care*
Used in combination with Pall-Aquasafe Water
Filters to supply safe water
Increases protection from cross-contamination
Delivers accessible and safe 
cleansing solutions*
Facilitates variable temperature and flow
irrigation
Extends cost effective prophylactic care
* Where local practices and regulations allow
Interested?
Please email biosvc@Pall.com or 
contact your local Pall representative.
www.pall.com/medical
© 2010 Pall Corporation. 
, Pall and Pall-Aquasafe are trademarks of Pall Corporation. 
® indicates a trademark registered in the USA, and TM indicates
a common law trademark. 
04/10 PDF, UK GN10.3568
Quick Connection. Immediate Protection.
CC209b
8EWMA Position Documents 
Spring 2008 Spring 2007 Spring 2006
Autumn 2005
Autumn 2005
Spring 2004 Spring 2003 Spring 2002
For further details contact  
EWMA Secretariat, 
Martensens Allé 8, 
1828 Frederiksberg, 
Denmark 
Tel: +45 7020 0305
Fax: +45 7020 0315
ewma@ewma.org
Editor: Christine Moffatt
The EWMA Position Documents are available  
in English, French, German, Italian and Spanish,  
and can be downloaded from www.ewma.org
It is possible to obtain permission to translate the  
EWMA Position Documents into other languages.  
Please contact EWMA Business Ofﬁce.
Please note that the  
EWMA Position Documents  
express the view of EWMA  
at the time for publication  
of the document.
Future EWMA guidance documents
In May 2010 the following EWMA Document will be 
published: Outcomes in controlled and comparative 
studies on non healing wounds – Recommendations 
to improve quality of evidence in wound manage-
ment. This document is written by members of the 
EWMA Patient Outcome Group, based on common 
discussions in the group.
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Become a Member of EWMA
EWMA Secretariat
Martensens Allé 8, DK-1828 Frederiksberg C, Denmark
Tel: +45 7020 0305 · Fax: +45 7020 0315 · ewma@ewma.org
www.ewma.org
Make a difference 
in clinical practice
Make a difference in clinical practice
The most important aspect of becoming a mem-
ber of the European Wound Management Asso-
ciation (EWMA) is that it enhances your opportu-
nity to make a real difference in clinical practice 
by impacting positively on patient outcomes. It 
also gives you the opportunity to contribute to 
the drive for and development of evidence based 
clinical decision-making in wound management.
EWMA actively supports the improvement and 
development of clinical practice within wound 
management in Europe. 
 As a member of EWMA you will have a 
 direct inﬂuence on this development. Further, 
as a EWMA member you can vote and, after 1 
year’s membership, you can stand for election 
to the EWMA Council, which will give you further 
inﬂuence on the future development of wound 
management in Europe. 
Beneﬁts of your EWMA Membership:
 You make a difference in clinical practice 
within wound management in Europe
 EWMA Journal sent directly to you 
three times a year
 EWMA news and statements send 
directly to you 
 A discount on your registration fee for 
EWMA Conferences 
 Right to apply for EWMA travel grants 
 Right to vote and stand for EWMA Council
About EWMA
The European Wound Management Association (EWMA) 
was founded in 1991 to address clinical and scientiﬁc issues 
associated with wound manage ment; represented by medi-
cal, nursing, scientiﬁc and pharmaceutical interests. 
EWMA is an umbrella organisation  linking wound manage-
ment associations across Europe. EWMA is also a multidisci-
plinary group bringing  together individuals and organisations 
interested in wound care. 
EWMA primarily reaches its  objectives by being an educa-
tional resource  providing travel grants for novice practitioners 
(for educational purposes), conferences, information and 
publications on all aspects of wound care.
Objectives
1. To promote the advancement of education and 
 research into  epidemiology, pathology, diagnosis, 
 prevention and management of wounds of all 
 aetiologies. 
2. To arrange conferences on aspects of wound 
 management throughout Europe. 
3. To arrange multi-centre,  multi-disciplinary training 
courses on topical aspects of wound healing. 
4. To create a forum for networking for all individuals  
and organisations  interested in wound management
These objectives are mainly achieved through the 42 
 Cooperating Organisations (national wound management 
 associations in Europe) of EWMA, the EWMA Education 
initiatives, the EWMA projects and the EWMA conferences. 
EWMA is the largest wound management association 
in Europe and the  annual EWMA Conferences attract 
1500-2500 participants.
Please register as a EWMA member at WWW.EWMA.ORG
Are You Doing 
Everything You Can 
For Your Patients?
Heal Chronic Wounds - Completely.
For more information or to schedule your 
evaluation visit us at www.aotinc.net or 
email us at sales@aotinc.net
www.aotinc.net
Greater than 80% Wound Closure Rate      
Unprecedented closure rates in various stage 2, 3 and 4 
wounds.
Stimulates Angiogenesis and  
Collagen Production
Significantly increases indigenous growth factors stimulating 
angiogenesis, capillary budding and  collagen production.  
Infection Control
Effectively eliminates wound pathogens including; Staphylo-
coccus Aurous,  Streptococci, Pseudomonas Aeruginosa and 
MRSA.
Significant Pain Reduction
Rapid reduction in wound related pain by over 75% within 
3-4 weeks of commencing treatment.
Non Invasive Safe Therapy
Easily applied and integrated into any Acute, Long Term and 
Home Care setting.
Cost Savings 
Less labor intensive and less costly then Negative Pressure 
Wound Therapy (NPWT).  The ability to reduce healing times 
and complications can lead to significant cost savings.
8th Scientiﬁc Meeting of the
Diabetic Foot 
Study Group
of the EASD
17-19 September 2010
Uppsala, Sweden
www.dfsg.org
Conference theme
Advancement
of knowledge
on all aspects of
diabetic foot care
Main subjects during conference:
 Epidemiology
 Basic and clinical science
 Diagnostics
 Classiﬁcation
 Foot clinics
 Biomechanics, Osteoarthropathy
 Orthopaedic surgery
 Infection
 Revascularisation
 Uraemia
 Wound healing/outcome
About EWMA
The European Wound Management 
Association (EWMA) was founded in 
1991, and the association works to 
promote the advancement of education 
and research into native epidemiology, 
pathology, diagnosis, prevention
and management of wounds of all 
aetiologies. 
EWMA is an umbrella organisation 
linking wound management associa-
tions across Europe and a multidisci-
plinary group bringing together 
individuals and organisations interested 
in wound management. 
EWMA works to reach its objectives by 
being an educational resource, holding
conferences, supporting/carrying out 
international projects related to wound 
management, actively supporting the
implementation of existing knowledge 
within wound management, providing 
information and publications on all 
aspects of wound management.
EWMA Secretariat, 
Martensens Allé 8, 
1828 Frederiksberg, 
Denmark 
Tel: +45 7020 0305
Fax: +45 7020 0315
ewma@ewma.org
www.ewma.org
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Use the EWMA Journal 
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Deadline for advertising in the October 2010 issue is 
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www.ﬂenpharma.com 
HILL-ROM 
83, Boulevard du Montparnasse 
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Life Wave
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Nutricia Advanced Medical Nutrition
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www.nutricia.com
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Tel: +41 41 727 67 89
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3M Health Care
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United Kingdom
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Fax: +44 1 509 613326
www.mmm.com
Advanced BioHealing, Inc.
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Suite 200
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AOTI Ltd.
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Argentum Medical LLC
Silver Antimicrobial Dressings
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Tel: +1 630-232-2507
Fax: +1 630-232-8005
www.silverlon.com 
Laboratoires Urgo
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Organised by the 
European Wound  
Management 
Association in 
cooperation with:
EWMA 2011
25-27 MAY 
Brussels
Belgium
WWW.EWMA.ORG/EWMA2011
21st Conference of the European 
Wound Management Association
21e Conferentie van de Europese 
Wound Management Association
21 Congrès de l’Association 
Européenne de Soins de Plaies
25-27 MAI
Bruxelles
Belgique
Organisé par: 
L’Association 
Européenne  
de Soins de Plaies 
(EWMA)
Francophone Nurses’ Association in Stoma Therapy, 
Wound Healing and Wound
Belgian Federation of Woundcare
CNC Wound Management Association
25-27 MEI
Brussel
België
Georganiseerd door 
de Europese Wound 
Management 
Association in 
samenwerking met:
Biling
ual: 
Englis
h & F
rench
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ORAL PRESENTATIONS
Where ever the Conference Organisation has encountered 
a brand name in an abstract text, the brand name 
has been changed to its generic name. 
The Conference Organisation takes no responsibility 
for any possible misunderstandings occurred.
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